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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
























Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S. Al- Insyiroh : 6) 
 
Di balik semua musibah pasti ada hikmah 
(Taufik Syahlan) 
 
Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga 
dari uang atau  kekuasaan ataupun pengaruh 
(Sheakespeare) 
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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswa dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia setelah diadakan penelitian menggunakan media 
gambar pada siswa kelas I SD Negeri Menuran 02 Kecamatan Baki Kabupaten 
Sukoharjo Tahun pelajaran 2010/2011. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus yang 
masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan , dan 
analisis. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas I SD Negeri Menuran 02 yang 
berjumlah 20 terdiri dari 12 laki-laki dan 7 perempuan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, kajian dokumen, observasi, dan tes. Validitas 
datanya menggunakan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisis datanya 
menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini setiap siklus berbeda-beda. Hasil setiap 
siklusnya mengalami peningkatan secara bertahap. Hasil aktivitas siswa setelah 
diadakan penelitian pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 23,15 % dan siklus 
2 sebesar 37,59 %. Aktivitas guru setiap siklusnya juga mengalami peningkatan. 
Siklus 1 meningkat sebesar 75,69 % dan siklus 2 meningkat 17,30 %. Sedangkan 
hasil belajar siswa setiap siklusnya juga mengalami peningkatan. Siklus 1 meningkat 
6,11 % dan siklus 2 meningkat 4,76 %. Pemerolehan kosakata siswa dari siklus I ke 
siklus II juda mengalami peningkatan. Pada siklus I siswa hanya menuliskan kata 
dasar dan kata jadian. Sedangkan pada siklus II siswa tidak hanya menuliskan kata 
dasar dan kata jadian saja melainkan siswa dapat menuliskan kata ulang. Dari 
penelitian ini diperoleh simpulan bahwa dengan menggunakan media gambar, 
penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas I SD 
Negeri Menuran 02 Tahun Pelajaran 2010/2011 bisa meningkat. 
  
Kata kunci   : kosakata, triangulasi teknik, analisis deskriptif 
 
 
